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ANUNCIOS
docilidad ue \Vcylel', bien demo!'triHI:l cuando
le pidit) su l)pinión fa\ orable :'1 las elecciones
en la bla, pCl'O los caracter~s mús ilColllodati·
cills se sublevan en fuerza de conll'arieuadcs,y
nohaul'{) deserel genel'íll, que mel'eCeCollccp·
to de c/lél'gico, quien stJfl'iera sin protesta esa
5el'ictlf~ d{'SaUlOrizaciones ,Hentiltol"ias al preso
ligio Ilecesado en la primenl aUloridad de la
isla, Si la P"OtfSt3 llegó hasw fnrmlllal' tina
dimision sel'i:J, o se l"necl'l'Ó en los límitcs de
tlll<.l ~cl'ie de I'rSpl'tllo'"as ObSt'I'\'aciollrs sobl'e
la illcollvl'llicnciu de '.lCcedcl' Ü las il'ril3lltes
demandas del gobiemo de \Vashillgtoll, no
eslil wuavía bicn avcl'igllado; pel'o es indulla·
ule que ha hahido un fllomelllO en que el se·
liul' Cilnovas del Castillo juzA"Ó posible el re·
gl'eso inlllediato del ~cner<ll \Veyler, y lo de-
mu('sll'an las explol'lIciones que hizo en el
:"lJIiIllO de los A'rlll'l'ales Polavieja y Primo de
Hi\'el'a anle la cventualidud de un cambio de
goucl'lIauur general en ellba,
Es seguro que la opinión del general Po~
lavieja 110 debió Jisolljpar mucho al SI', Cftno·
vas, por ser de todo en todo conlrario fa la
cOllduela seguida pOI' nueslro Gobierno, y
aun pudiél'amos aiiíldir que no mllY favorable
lallllwco ;", Wc~ lel', :'1 quit'1l r:J!ifica dc eOIl·
1C'lIlporizadOl' Cll dcma:oía con la illSUrl'f'cción
y sobn,do cOlldt':o,celldicnlf' con el Gobierno,
Fundado en cOII::.iti{'rtlciones de aIra índole,
pI l!cllfl'al Primo de Rirrra ha m0511'ado l'S·
C;IS 1 elltllsi(lsJlIO por rceog:cr la herencia del
~fnr ..al Wc~ lel', dC'tel'mill3ciun bien explica.
bit, p,11':1 cuallto:; conocen su íntima e} ininte·
l'I'lIllll)itla allli~lau con ~Iar(ílll'z Campos, y
ullida ;¡ cslas dificultades la cOlIsHleración de
qlle lln lluevo rl'le\'o de caudillo en Cuba <"1
lo::. cinco lllCSeS ,1('1 <.Interior, IlUdiel'a resultar
una especie tle conrl'::.il)lI tle impotencia para
acah:II' In ¡;tU'rra, y se!' rl romienzo de una
sel'ir dc cambio de gCllrlales poco propicia;l
la f'fil':Icia d(' las upcl'aciorH's milital'es, han
dcridilh, el úllilllO del ~I'. Cúno\';¡s:'l ofl'ecrl'
al ~enrlal Wt'ylf'I' un cambio de propósitos,
goarallliz'liHlole "al'a lo sllcf'siro U1I3 3bsolula
liberlad en la pCllilic:l q11ejuzgue mús 0p0l'lu·
na, Así par'ece conjllrado el peligro por el
momento, liNO nadi,.. SL' h:lce Ilusiones :ICCI'ca
del r'csl¡¡lJlecilllicnto de la buenn illlCli¡;encia
elllrtJ el Gobiel'lIo de I;a lIlell'upoli y el de la
isla, por'qlle pOI' muy dolol'osíl que sea la con·
fesión, es IH'crs,lI'io l'eCO:IOCCI' filie hace ya
mucho tiempo rjcl'cf'1ll0S 1:1 Sobcl'uni:l de Es·
palia en l!) gr'au t\lJlilltl el! comandila con los
Estauos Unidos,
1\ pesal', plll'S, de el/<1uto cn eOlltl'<1I'io se
virnc a::'l'f;IJI'andll estos llías, es lo ciel'lo que
WI" lel' ::.ilIlIl' dc:s~olltenlo: !la cedido, al pa-
I'CCI;¡', 110 insislicnilu '~II su dillli~ion, pero sólo
ha::.l3 cnnOCI'I' lo que rcsuelv,l el Conseju Su·
11I'en:o de la Guerra rll la causa de los Oli·
bu.·nel'os del buqut' Compelltol', )' dl'júndole al
pal' en libcl'lad de 'lplicar el hanllo sobre ex·
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rrce llltlSlI'3r ~rtlfld('s alientos,lo dejaran pasal'
eOIl f:lt'ilitlad u sil! sn.lutles cOlltrariedades.
Par'a justiti('al' la necesidad de ese lluevo
sacrificio impuesto al pais, se aleDa una con-
si.del'ación (PIC cl l)a¡l'iolismo rech~za. ESpiBia,
dlCCIl, trabaJalla pOI' lIna largi.l crisis económi-
ca)' empf'í'Jadn lIoy en una cuestit"'n de honra
suscitada por la iIlSUI'f~cción Cub3113,necesita
acudil'. al crcdilo extr'i.Jrljero, y como ell el
t'xtl\IIlJCI'O se llalla domiciliada una buena
PUI'tl' del capital representado por nueslros
ferl'ocal'l'ilcs, imponese el debel' de al~ceder Ú
la dem:\Ilda de las empl'CStlS, si hemos de cn·
contra" los "ccursos de que el pflis carece,
pal'a colmar Ilucstros déficilS v alender fl los
~a5ws de la gucJ'I'{¡ Conlra los·sepul'atist8s, Es
dcrir, que así corno compal'limos con los Es-
tallos Unidos IlneSll'j] sObeJ'alJÍa en Cuba, hl~­
mos de ::.uf,·il' igu~:tlrnfllle la presión ue las
~I'andes suciedades lHlIlcal'iils v de los cilpitu-
li:slas europeos pura re rr ¡" los· intcreses eco·
nómicos de nuestra pal~ia.
Una de las materias que sc JispUlal! el) es,
lO, momenlos la 1)I'crerellcia en lu serie de
desdidIJs) cunlllt:tlls fJue hace ya mucho
liempo:se stlcede f'1l lIue::.ll'a ¡'airia, cs la rcla·
tlva ti la funcsta insurrecciotl cunana.
El banuo del gencl'al Wt'~ ICI' pruhibicllJo
la exportación del 1:lba(;o en I'ama procedellle
de la pro\'il1da de Pinal' lil'l HIO, es decir, lo
m:"ls c::.timado C'II l'l mundu, ruc ulla medida
de huc'u ~ohiel'lIo al dcci,' de cU<lllios COIIOCClI
la situación economica dc la ¡:ola, pues sobre
lll'i"ar de grandes l'ccur:sos al liliuu:stel'ismo
emigrado P.II la Flol'illa, a:segul"aba el lrabajo,
cada vez m:is escaso, <"1 tina impoI't3ute masa
ubrera de Cuba, En I~SC bando resultaban res-
petados los derecho::. adquiridos, pucs que se
concedía Illl plazo IUl'a la cxportaciulI ¡jeito'
baco objeto de l'Onll'atos prccxisle/ltC's, A pl~'
sal' de eso, el !;lIbicl'IlO de los ESlados Unido:;
rOl'lllula ulla reclam::acióu, ell lér'minos muy
cortesf.'~, scgiJn lu prensa millislf'l'ial, pero
I'rc!amilciún al (in, pidiendo amplillld (1/: pla-
zo P:H':! lirjal' bien aseg'ur'ados los derechos de
los l~iLldaJ:Lnos nOI'tcamui,;anos que tuviel'an
COlltr:ltos pendiente:;, y Iluestro Gobiel'no, :lC·
cediendo de plollo :'1 In I'eclarnoción, entl'o en
negnciíl('iunes pal'a (ijar los lél'lllinos de la
prol'l'oga, I..tl lH'irncl':l consecuencia Ile seme-
Ja/Jlr conductll, es df'jal' en suspenso el banJo
de \Ve)'Il"I', romo <'n suspenso quedó la sen-
tenria /11'1 Consejo de guerra que condenó 3
los filibllslrl'os cog-idos en rl desembarco del
Compclllor, y como suspendidas ó atenuadas
han sido otras muchas medidas adoptadas por
(,1 ~OhCI'llrl(lol' g<'llel'al de la isla pnl'a hacer
mas elicaz 1:1 guerra conll'a el separalismo,
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Es )'3 3111iguo e.1 (,IIlPCiIO de l<ls compal~lías
fCl'l'ovial'ias por' Ulllel1('I' tic lus poderes públi
cus concesiones qUf' aumcutell sus vCllluja:.
en la explot3ch~lI. Olvidando que dur'311lc
muchos ailos disfrutaron un l'ecargo ue 15
pOI' 100 en las tal'iras dp- la concesión y !li
¡';UCII gozando de fl'(llJ(luicin para ulla buena
par'L~ del m¡.llcrial de repal'ación y reposición
que Importan, y afectando ¡¡rUMa.' que el ca·
o I opita I'cprcsenwao pOI' sus acciones disl:l mu-
cho, eH la gCllCI':.lliJad lIe las compaiiías im-
pOrlanles, .Ie rc~pollder Ú Je:;pmbólsus reales
Y,efec¡¡vo:ii, no se fijan silla ell que los aceio
IlISl.IS, Ó no cotmlll diviuCl1dos, ó los colJl'311
mu): cxiguos; cn' quc el qucurallLo tle los ~i·
fOS rmpone uolol'osos sacri(icios para el palTo
d~ los inlcrC'ses de las "bligaciolles. porque ~I
lrafico no ha lellidl} el de::.arl'ollo é incremcll'
10 ~~perado al cabo de UlIllos años de C'Xplo-
lacJOll, para demandar del Estado lIuevos au-
xili.os que UlejlJren su silUaciúu, Sipndo é::.tas,
~3SI en su lOlaliuad, causas l1ue nfecLan por
'g~al ;} todos los intereses llc! I}ní., pOl'que la
mlsJ1l~ penurin sufren la' 3l!r'icultura, la in-
dU.$lr~a y el comercio, 110 sabemos por que}
princIpios de juslicia han de obtener las t'lll-
pre~as l~C ferrocarriles a1i\'ios y ventajas (IUC
nadie plens:.l otor¡:;-ar ... los capilalf's in\'ertidos
en el cultivo de la tierra, en la creación di'
indu::.lrias yen la I"xplotariull del COlllfl'cio,
Ysin embargo, el Gobierno protfclor ftue rilTe
los destinos de Espalia, pal'L'ce que 110 e7J.
e~enLra medio m:is eficaz d4' ali\'ial' la pcnu·
fla causada pOI' una larga cl'i:ii", íl"c el de
<lUmPrllal:, de UII l::tilo lo::. lriblltos, st'g(11J ~:l
se :lIHIIlCla en al~tHla de las rerormas ¡dcndas
por el scllllr ministl'o de lIacienda,com I el re-
cargo en las cj;dulas personales,)" gr'avnr, tle
Olro, los [ll'otluclos y encarece!' h 'lida de las
familias, cOllcedil'ndo á las compañías un re
~argo en las ladfas de viajeros)' ('n las tic la
Inmensa IlHlY0l'Ía de las mercancías y PI'OI'I'O
g,ar por 15 Ó 20 illios el plazo de las COIlCC-
SlOlles, es decir, l'tHul'llar el! ese tiempo el día
eo que la propiedad de los fel'rocal'l'iles debe
re~Cl'til' al ESllldo, I'eilllcgl'(lndo~e de 105 W'
CI'Il1~ios hechos ell su constl'ucciún, As! pare-
ce, SIIl embar~o, que ¡.:e Iw cOllcerlíldo enll'e
la ,'epresentacitln de las mús poderosas com·
pañías y los ministros de Fomento v de Ha
Clcnda.; clal'o est:"l, qlle con I~ alll'ob,lci'ín del
Consejo de minisll'os. La pl'l"nsa pllblicíl la;;
ha~cs principales del cOllcierto (que inserta·
mas en al.ra lugar) y es tic lemer' r¡Uf SI'<l tino
de los pl'lmel'os- r"(IYl"ctos quc l'l GobíC'r'l1O
someta !I la aprobación de 135 COI'les, llande
una ma)oría dócil y una minoría que no pa·
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Durante los seis ó siete días anterioreil ha sido
moti vo oe todas las conversaciones y de mil comen·
r,arios en la prensa, la posible y aun probable jcbi-
lación del Sr. Cánovas del Cll.::ItilJo, IIn testamento
polít.ico y la adjudica.ción de la jefatura del partido
conservador. Quien y por qué ha sido puesta en
tel.. de juicio la retirada del act.uRl pre8idente del
Consejo de ministro!.' de le. vida. pública, seria difí·
cil precisarlo¡ peto creo no pecar por exce::!o de ma-
licia atribuyentio la iniciativa á alguno de los pre-
suntos herederos ó por lo menos á esas gentes ofi·
ciosas que audan a su alrededor, formando el nú-
cleo de la cllmarilla, mesnada, taüs , escuadrón ó
tercio con que cada hombre político llega álos pri-
meros puesto!! de la g<Jbernación del E::!tado.
Dió pretexto al pnmer rumor, una confereu Jia
interesan títli ma celebrada días atralJ entre los sell.o-
res pidal y I,<;ldnayeu , presidl!ntes de ambas Cama·
ras y grandes amigo::! del ~r. Cánovas, consagrada,
al deCir de los mahciosoll, Ilada meuos que á dis-
currir sobre las cons!!cuencias de la inutilización
f¡sica del actual jefd del miuisterio para s@guir ri·
giendo los de~tinos del país y a bUllcar los medios
de prevenirlas. Al parecer nada justificaba t.ales
alarmas. Las últimas indisposicione!l padecidas por
el Sr. CanO\'as no han rebasado 101J limites de una
ligera perturbación en el fuucionamien\o normal
de los organismos, producida bien por la inBuencl&
del clima y de la ellt.actón que pocos madrileilo::l
han dejado de ¡¡entir, bien por el e:r:cesodetrablljo y
las grandes preocupacione::l que el estado del paí:t
le cal'san. Los que malJ de cerca lo observau, cuan-
tOll a diario pueden apreciar el estado de sus ener-
gias físicas tal vez supongan decaído el vigor y
quebrantada aquella entereza de aspecto, rayana
de la a!tauería, que ~abe trocar frecnentemente por
una afabilidad encaut.adora cnando le le trata con
alguna intimidad, podrá ser motiyo de extrlllleza
para SUd amigos la preocupación que el mismo se-
fiar Canovfl.s padece, de algún tiompo á esta parte,
acerca de la necesidad de robustecer su nutdción,
la cnal1f~ lleva frecuentemente á. la Moncloa. nno
de los parajes má" sano,) y hermosos de ISII cerca·
nías de Madrid, donde pasa algunas horu de la
tarde consagrada" á la meditaclón , & la vez que á
satisfacer modestamente aquella necesidad , sin lo:!!
refinamientos de ltl culiul\T1a moderna; pero niest&
preocupación, muy frecuente eu las naturalezas
que han doblado la cumbre de la vido., ni aql1ttl de-
caimiento de las E'nergias físicas, aCUllan un estado
de atonia y enervación bast.ante á jUlILificar 1011 te-
mores de una prÓxima. inutilidad para el ejercicio
del poder, sobre todo al CODlJiderar las potentes ma-
nif~staciones de su enter..dimiento que, eso si, se
muestra entero, vigoro~oy lozanó como en los pri·
meros ailos de la. restauraoiÓn.
Lo que ha.y ea que el ::3r. Cánovas del Castillo,
cuyo patriotismo nadie ha puesto en duda , snfre
con las deslichas de la naciÓn, piensa en las res-
ponsabilidades que el poder lleva consigo , en la
ineficacia de los metiios para dar pronta y satisfac·
torillo solución 8. los graves problemaH hoy plantea·
dos y si á la vez que esto t.uviera preooupaciones
sin relación alguna con los asuntos públicos, pero
no msnos bandas, nadie e:ltrafl.ara que al cumplir
catorce lustros se nos ofrezca en ciertos momentos
abatido de espíritu y quebrantado de fnerzas. Pero
de aquí a su incapacidad para el gobierno hayal·
guna distanCIa. Con manos años y no muchas mi!
energías físicas el venerable Gladstone ejerció ga·
lIardamente el poder, al frente de su partido.
Por elto se ha censurado mucho la impaoienci~
hasta de mal gusto, mostrada por los iniciadores de
ese tema polít.ico. ¡,A qué preocuparse tanto de la
herencia cuando es posible que el supuesto enfer-
mo sobreviva á alguno d<l sus presuntos hereder03
y basta que desaparezcan lo!! codiciados bienes an-
tes de llegar el momento de la trasmisión? Porqne
bieu meditada la .:licuación del pafs yal ob,¡:ervar
cúmose reproducen los fenómenos socialos que fue-
ron siempre en &spafill. preoursores de grandes cri-
sis, surge naturalmente la hipótesilJ de que el par-
tido conservador caiga por el fracaso absoluto de
su polh.ica envuelto en su desprestigio pareeido al
del ant.iguo part.ido moderado f).te sucumbió para
no relJucitar Jamás. ¿Y cuál de los presuntos herE:-
deros ala jt>fatura que hoy tiene por tantos títnlos
el Sr. Uánovas, pre.llumirá sobrevivir á una catás-
trofe semejante?
Deiide luego, ninguno de ell08 cuenta COIl la ma-
yoría de opinión en su mismo putido. Ayer el ór·
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mos con humildad que ellas nos cOllvencen basta
la evidencia lo que hemos oído decir muchas vece~:
Hizo ¡Iios un memorial de SU'll maravillas, dió una.
comida. a los que le temen. Sí; compendio de las
mara,·illas del Smlor es el sacramento de nuestros
llltlll'E:s al mismo tiempo que maujar celestial de
los que lo temel]' Dios con to:ios sus misterios y
bellezas , la creación coe todos su~ encantos, el al'·
den de los siglos en todas sus perturbacionell, la
ínLima comunicación de Dioll con la tierra., la cai-
da del Lombre por ::!u culpa y su reparación por el
Hombre-DIOS, la vida presente y la futura, la eter-
nidad :l el tiempo, la flaqueza. de nnestro "er y la
fortaleza de Dios, la llaturaleza)' la gracia, todo
en fiu,lo que so puedo cOlJocer, peo::!ar y deoir, y
hasta lo que no se pued" decir ni pe usar, se encie-
rra. en e~e augnsto dacramento. La fe descorre, di-
latando infinit.os horizontes, á 1& inteligencia del
que crce )" bañándola por LOJas partes de luces be·
lIisimas que la 6nseñan, la engrandecen, la bermo-
seatl, la cle,-au a beber el uéctar delicioso de la
verdad eu el depósito iumenso de la eternidad, la
ponen en intimo contacto con lA. bellezA. infinita y
111. haceu participante de lA. bondad de Dios.
Nadie puede comprender lo que es el hombre
cuando en estas alturas le comuoica Dios sus gran·
dezas Sólo Dios pueda hablar en ellas, y nosotros,
escuchándole con respeto, al razarlas C(ln docilidad
de amantes discí(Julos Allí tran~fol'm8d(l en Dios l
recibe su mislllo espiritu, vive de su vida, hecho
nna cosa con El, se hace una cosa con todo!! sus
hermano,), y si vuelve a morar entre ellos, déjase
ver con suma claridad qne e!!tá lleno de la boud",d
del Señor que derrama á maDOS llenas .IIobre todos
hUS hermano!', a quienes ama con el mismo amor
que los ama Dios, los bienes de que.EI goza par&
411B ellos RBan tan felices como él. Ni e·tas eleva-
ci Ines y comunicaciones, este contacto y parli·
d¡>aclón estan reservados a algunos ~olamente,
aute.;1 todo creyeute, anciano ó uiúo, hombre ó mu-
j •• I', rico ó pobl e, noble ó plebeyo, !labio Ó ignoran·
Te, f'uropeo Ó indio, es capaz de ellos, si los busca,
si suspira por ellos, si los ama, si acercándose 8. esa.
dlv.na me!:!1l oome el manjar cele,;tial qne eu ella
SB le ohece y por el cual se efectull.n en el alma
toda!:! estl'" maravillas.
¡.á. qué , pues, buscatllos filósofos modernos y los
polít;cos ~in Dio!!, eu sus ddsvaneeidas razonea, el
m.}lio tle unir a los hombres entre sí, procurarles el
bll~nestar y elevarles á la etÍl:;pide de la gloria por
la.. seudas tortuosa'j del progrE'so indefinido, ba-
liándose en esta sencillísima aoctrina la solución
de todas las dudas, el progreso, el bienestar, la
llllióu, Illo dicha de que es capaz el hombre en esta
,·,da con mas 1ft ilSpiración a. la futura, cuyo re-
cuerdo serviria de lenitivo a las pentls presentes y
prestaria esfuerzo para sufrir las cOlltrariedades a.
que ha Je ver::!e expuesto el hombre mientras el
Ulnndo exista? Cristo nos lo promptió cuando dijo:
venid á mí todos los que traba.jáis y e::táis carga·
dOtl y }o os aliviaril, y su palabra uo ha sido des-
Illentidl~ 11Ilsta hoy y no hay temor de qne lo sea en
los sig\os que aun qnedan a la humaLi,lad para
de!!arrollllr..e en el tiempo.
Si el mundo oyese esta voz de su maestro y no
diese oíllo a los maestros del error, si se persuadie-
se d(;l amor con que este Seilor ha procurade, pro·
cura y procurara su ventura temporal y eterna, de-
mostrR¿o de una manera admirable en la intitu_
ción y conservaciÓn de este divino sacrameuto en
sn iglesia, y agudecido a tanto cariño, abraza
a'luel plMU de vida que se trazó en su .Evangelio ,
cambiaria de faz su desat~ntada mar~ha. brillarían
para él mejores días que los qne boy forman sn
existencia y hallada la pielira filosofal con qne
trocar en oro 10. deleznable arena formando eu este
suelo, ttlatrO de desgracias y de mates, uoa morada
de paz y bienandanza. con todos Jos Caracteres de la
antesala del cielo.
Agrupémonos todos los creytlOtes en torno de
este sacramento, hinchamos nuestros corazones en
la~ influencias divinas qne de él se d..sprendeu, oi-
gamos la voz de a.mor con que no!! exhorta ti ser
agradecidos y á mostrar este agradecimiento aman-
uo a nuestros hermanos y socorriéndolos calDo El
nos amó y socorrió á. nosotros l Y ese porvenir pre-
fiado de males que la guerra , la lIer¡uía , la pObreza
y tantas otras desgracias presetan á. nuestra timida
inteligencia, se convert.ira en dulcell esperanzas cu-
yos frutos sean la pacificación de Cuba, la harturll.
del bambriento , la salud del enfermo y la dicha ile
nuestra querida patria•.
(::le colsboraei6n.¡
No son las yerdades de la. Religión para trata.das
en artícuJc.s de penódicos.
Sublimes emanaciones del cielo ofrecidas al Lom·
bro bajo 10j velos del misterio, para quo supedi-
tando á ellas los vuelos II.trevido,1 de su orgullosa
rllzóu pueda, en la lll1mildtl\.1. de su ser y en la cor-
tedad de su::; alcances, prever algo do lo que cous-
tiLtiye al Ser de lo~ sere;" ex¡>licarse el ordon del
mundo y abrazar los siglos del tiempo, preJ:leutan
uu campo iumenso á que 110 pueden dar cabida los
estrecho::l líwhes dol periódico.Uualquiel'a de ellas,
ya por su sublimidad, ya por la intima COne;¡¡IÓn
que tiene con las demas, necesita vIsta Je Iiguila
para descubrirla, el ~ilencio de la meditación para.
contemplarla y la humildad del creyente po.ra
abrazal'!a, y cerniéndose en la pal ínetl región tiú
10::1 espiritll::;, no "e presttlll á Dlorar entre ltls baje-
zas con que ordilltlrla:Ilcute se lIt!oall las publica-
ciOLes periódica:,. ¿ Hemo'l tic cailar lo::! qU', .i no
podemo::! remoutaruOli a tl\U altas esferas,post'emos
por la graCia de UIO" esa fa que ilumina, qlhl aleve,
que -'S'ubllma III howure soure su se:, natural y ::IobrtJ
t.odos los conocimientos que puede ofrecerle su
razón, auuque entre los creyentes oeupemos la hll-
milde plaza del periodista' NOl"otros que l\flblamos
de todo ¡,no hemos de hablar de religión? llJ.bt.,rú·
mos con permiso de la misma rellgióu , no para
examinar sus dogmas, ni discutir sus creencill3, ni
esparcir dudas sobre sus misterios, sino pata ha-
cer p~blica osteutaclón de nuestra fe, y en (a po-
breza y pequeñez de nuestras fuerzas eutunar uu
himno allcaristico ti. un misterio de amor que toU
lInel!tros venerandos altares adoraran los creYt:IlLes
basta la consumaciÓn de lo::! siglos y en estod día::!
recorre nne~tras calles y piazas con ulla humildad
que coufuude la humaua soberbia y pasma y ad-
mira al que COll fe vIva cr<le que alli::le escolldll el
l1mOl" de los amores l el DIOl! de los dioses y el R",y
de lo::; reyes y Selior de los que dominan.
'1'al vez llOS conviniese m:.l1J eutonar aquellas ala-
banzas que da el silencio, cutlndo e.x:ta"iadi\ el al·
ma a la contemplación de la ,·erdad, de la bOlHlaJ,
de la hermosura, recoge el pasmo y la adUllracitin
toda 1& fnerzl\ de ¡;u;&' potencias, y eo místico reco-
gimieut.o embriagarnos con los torrentes do ,I('lei·
1,e que sin tregua brotan de su fuellte inagotable
de bienaUUtl.llZa, ellcuchar COIl piadosa atollción la
autorizada voz de esos ministrús del Sefior C}'le en-
beñan a lOIi neles los encanto!', bellezas y armonias
que encierra en si :;u di"ino misterio; pero euton
ces , hablando de todo, uo hablaríamos de Dio::! y
temeríamos Ca)·elie sobre nosotros aquel i~'~b! con
que amenazaba el convertiilo Agu::Itín a los f¡oe uo
hablan de Dios CUtl.u:!o decia: Ay de los que callan
de Tí, porf]uo hablando ruucho sOlllnudos.
Hablaremos, pUeS, con la. sencillez que nos han
ensenado nueslros padres y con aqudla simplici-
dad que recopila en pocas palabrali t.odas las Ulara-
villa::! divinas, diroJmos creemos con tina fe que no
nos permite duda, con b,!la persua,.ión 'lue liena de
(lonsuelo::! y de IhperanZtls Iluestras almas, qne b!tjo
las blllllcas e.spr,cies de pen t\:;lá real .Y verdadera·
mente el cuerpo y sangre ce nuestro Sefior Jesu-
cristo, Corpus Ghflsti, criarlor y conservador del
mundo, redentor de la humanidad perdida por el
pecado deorigeu, compaliero inseparab,e de esta
misma humtluidad desgraciada en su camino in·
cierto )' azaroso por los desiertos del mundo al
oasi,¡¡ Ilpetecido de su etoruo deilcanso.
Sin entrar en disquisi~iones teológicas, para las
que nos creemos !,in fuerzas , sin remontarnos á.
aquella región sublime en que l.:>s !'antos con la luz
de su contemplación descubren las armonías ine-




portaciúlI tlcl tnh,lCO de J'uelta de abajo. s('g~'H1
lo cr/'3 IIl,Ü OPOI'IUIIO; mas dada la C'sca<:3 lIJ·
lt'li¡.;cnci:l qlle !'c'ina Clllrc Wt.'jlcr y (,1 Ga·
lJil'I'IHI, ('5 ca.,l seguro que el "egreso dt'l gc-
nCl'tlll'S c()~a de lll'eve pI31.0.
. \0 aC\lsa ('S(O 1111;] dC¡H"f'sh'lll moral c'n )a(,.
plllitit;¡ <':.¡tallOl:t? ¿E'i (':)~ el cOl,lcrpln d('l~ pa-
IriolisJll{l quc 111:11105 abrigado ~H'mpl'('? ¿Esta-
rl'mos llllr VClltlll'¡) conuenadus ú perder aIJo-
I'a, Inj.') j'\ l't'l!irlH'll cOll~(,I'\'ador, aqllf'1 C()I.1-
CI'pIO de ('lllt'l"l'Z;l y de firra iodepcrlllclIC13
qlJl' tll¡lnll'ot:illlll:j :Hlle ('\ mundo y fJlIe ~·s ya
c:aú el úllico Ji::.lillli,·o ¡lel carilctt.'l' nacIOnal?
..
TELÉGRAFO
8eroicio pariicI'lar de LA MONTAÑA,
Madrid 5, 8'10 n,
lIa !'ido pl'orrogado el 31Tcslo ue los gene-
rales MUI,tillC'z C;lmpo,s y UOI'I'CI'O, hasl<l ma-
¡'tarHL El GlJlJicl'no IIi.l ellviauo al liscal del
GOllSf'jo Supl'cmo de Guerra, los pel'Íódicos
qllc hoy publicall la carta pro\'ocación allall'
ce del gl:ncrAI 130001'cl'O, con objelo de que in-
ro 1'1I1 e solJl'e la misma.
!\scglll'aSt~ el illrn~dialll relevo del general
130 l' I'{' r'o, - P.
que ante 14 irr~cu'abl~ voluntad dd país altoara.
gOflú sólo le queda á La Voz; de la l'rooinciu un
recurso de apelaciólI, BL DBL PATALEf); Y de aquí ~l
que, usando del mismo y actuando de Domine, han-
ce desde sus columnas conceptos y l\d\'ert.encias
que, hijlls de. la desesperación, reflejan á. primor el
estado de úlJlmo d61 señor que ordena su inserción,
Cont.estando al suelto aludido, en los extremos
que merecen nuestra atención, hemos de comenzar
por indicarle al colega lo siguiente, qne recomeu-
damos uo olvide para lo sucesivo. El partido de
Jaca jamas ha. consentido candidatos impuestos pa-
ra que le represenL&ran en Cortes; si alguno, en tal
forma, ha pretendido nuestro distrito, el resultado
lo deseugall.ó, pues Lacasa, Capra., Jorro y Gastón
son testigos que no admiten excepción y que po-
drán ilust.rar al coleg~ en el asunto, A'luí los elec-
tores buscamos al candidato en vez de él á nos·
otros (p.ráctica esta conservadora general), 10 vota.
mas y tlene nuestra representación, cosas todas
ell~ que concur~ieron con el conde de Xiquena,
qUien desde el prImer momento agradeció la oferta
de los liberales altoarsgoneses, que por cierto he.
mas cumplido cual siempre: aquí duele ¿verdad co-
lega'...
En cuanto al arraigo de los ideales liberales en
esta región, ¡qué desmemoriada aparece La VOz de
la Provincia! Pida informes (que buena falta le ha·
ce) y, uua vez enterado, nos conteste á las pregun-
tll~ siguientet;: Desde antes del afio 186l:l, qué sigo-
l.lifitl\ciÓn poJitiea ha tenido el representante en
Cort.es del partido de Jaca? ¡,Existe algúu ot.ro diy-
trito en España que haya revelado con más cons.
tancia sus ideales liberales? ¿Hay, por ventura,
otro ma.¡¡ firme que el del Alto-Aragón, en bar,'er
á cuaut.otl conservadores se hau presentado? Fnes
si con estos d&.tos todavía uuda el colega referido,
Ó mejor dicho, suena aúu coo sus v~neuras, apaga
y vó,monos,
Agrestes y todo nuestras palabras, es preciso que
la Voz (apagadisima) se desengañe, pues, créanos;
oomo t."onser"ador, obediencia ciega, pero lo que es
cual mentor, ¿no ve que Huesca, Fraga, Barbastro,
Sariflana y Jaca, nunca le han de hacer CMO (ni
aun al c/¡ico)Y
Se han efectuarto los edmenas de fia de curso en el Se-
miual'io cO/lciliar de esta ciudad, siendo el resullado 53(i5.
raclorio y dando una Pl'Uf'ba del celo de los profesores y de
la aplicaciód de lo" alumnos.
~.D la semana próxima leodrán lugar los de las escuelas
municipales y demái colegiol de primera enseñenza, dan-
do comienzo elluoes en el colegio de Escuelas Pias,
Eu la tarJe del dla dos del corriente, una exhalacIón
dCSlrU)Ó gran parle de la iglesia del inmedialo pueblo de
lladaguá", catbaotlu perjuicios de bastante consideración,
U:inLO eu la ollr3, como eo los altares y demás objeLos del
Lemplo.
El domingo ullimo celebró el Cabildn de esla catedral
con a~isleucia de la corporacion municipal, la tradicional
prucesión sIgnitlcati\'a do la entrada eo Jaca de su Palta-
na. t:sle año ha \ariado el ritual acoslumbrado, pues sin
dutla ¡KIr la guerra de Cuba y la continuada sequia, ha si-
tio ~upnmid3 la coml':Jrsa de lus clásiCO§ bailadores, y en-
tlegado ell manos de chiqUillos (por su seriedad rormal)
parle de los embltmas del romero de santa Orosia.
()¡moanunciamos en el numero anterior, SCl'slan reno-
vando /3S bocas de riego en la.; taHes de esla ciudad De
de~('ar es que las nueV3s resistan más el mal tralo del re-
ganle, obligado á tan htínltdo servicio sin retribución al-
guna.
MERCADO DE CEREALES
Lo~ aClIpar3d¡,res empiezan á relraerse con objelO' de
rorza,· la baja dcl precio ,tc los cereales y hacer compras
durante 1./ "ecolección en comliciones n,u)' ventajosas
heben e~lar prc\'enidos 1{lS labradores, afin de no ser
juguete de 13~ espccula..:iones de UIIOS cuanlos logreros.•
Los beneficios concedidos á los hermanos de 108
jefes y oficiales qne mueran en c6.mpafia, se han
hecho extensivos también á los que fallezcan á.
consecnenoia del vómito,
Yo. s\lponíamosqlla las destemplalJzas, motivadas
por heohos adversos, hallarían desahogo eu La Voz
de la Provincia, habida la consideración de no ig-
norar el refrán antiguo de "dime con '~uiell andas y
tf\ diré quien eres,,; pero, francament.e, 110 creíamos
que tan pronto amaueciese iu,,;Ínuada su triste dI'·
cepción, creadora de ese ~8COlAJT que actualmente
se advíerte eu la pluma del colega.
El suelto que eu su número del miércoles último
nos dedica, p$~entiza á más no poder una sola co88.,
Se ha dispuesto que el Comisario de guerra de
8eguula clase D. Marcelino Espallargas, afecro á
esta región, pase á prestar sus servicios al parque
de artlHería de Melilla como interventor,
LA MONTAJ.~A
Hase ordenado Se incluya en el plan general de
carreteras del próximo afto económico una que,
partiendo de Uncastlllo, termine en Biel, ptLstl.ndo
por Luesia, carretera de suma importancia para
los intereses de la, Cinco villas.
A petición propia ha sido concedido el retiro,
con rel:lideocia en el:ll.a pOblación, á nuestro parti·
cular amigo el capitlin de carabineros de esta co-
maodancia O. Vicente Mediano Vil as,
-
El día 30 tlal corriente espira el plazo concedido
por el miuistr,) de Hacienda para lIquidar los cré·
ditos comrrendido!l en la ley de moratorias.
Terminada la liquidación de los créditos perte-
necientes á las corporaciones populares reconoci·
dos por el Estado, S6 han exp6dido las láminas de
la De-lft.a á favor de aquéllas, quedando por liqui-
dar los que el l!:stado tiene conr.ra dichas corpora-
ClOues, y hacer el calculo de compensación que se
esc.ablece en la referida ley.
Esta última liqUIdación no la han practicado la
mayoría de las corporaciones, por lo cual el señor
Navarro Reverter dispuso que lía se entregara ni.
una sola de dichas laminas mientras no se haga
esta compensación para en definitiva entregar lo
que re&lmllnte se adeude.
___-CNUESTRA CARTERA~ __
braceros y colonos un &l por tOO mb barato que 103 pre"
cios de larifa.
Go" El Gobierno interpondrá sus buenos oficios cerca
de 10$ oltligationi~las, á fin de llegar 3 un arreglo con las
compailias, que evite y descuente definit¡\"a:ocnte ellemor
á la suspelllióo de pagos.
La crisis económica por que atraviesan todas las
IUdustrias, e:; cau~a de que se piense y lleva á efec-
to algo que alivie sns tt:rnblesconsecuenclas. Cier-
to 6S que el remedio que vamqs'l1;¡rroponer no con-
cuerda en absolu:.o con el el>tll.do g"-Ue:ral de la na-
ción y particular de es~ comil.r~a, cast.igada con
una sequía que presenta. agonizante ti. su agricuJ-
tun; pero no hallaudo ón el momento otro se apli-
ca este y aunque no n08 sacie por comp:~to, dará
un lenitivo (si bieu pequefto)' la industria Intitu-
lada comercl().
El paliativo que vemos es nn programa dt ties·
tu con moc.ivo de la fe3tividad de .::)aota Orosia¡
pero un programa que prevea las circunstancias
alltedichas, y á la vez anime los cor3Z0nes tristes
por causas tan numerosas que Sl¡, público conoci·
miento escusa detallar.
Recuerdos tellemos todos da la suntuosidad que
revistió,en años ant.erioras, la solemne distnbuc¡ón
de premios á los educandos de ambos sexos matri·
culadas en las escuelas públicas, acto este que re-
vela, dondo se realiza, una instruccióu esmerada y
ocasionada de alierotos á. los jóvenes alumnos, para
con su aplicación colocarse condiciones de premio,
Otra distribUCión (no ya de premios) de bonos álos
pobres, deduciría b. caridad de 1a.s clases acomoda-
das por mejorar la situación lastimera de los me-
ntJsterosos; y á este tenor podrían iniciarse otros
festejos de los que se alejara el derroche, hoy no
harmónico con el malestar general.
Hallase á. su terminación el esquileo de las reses
lanares en estll "lOmarc&.. Como decíamos en la au·
tarior quincena, hay demanda de ese artículo, pero
los ganaderús montañeses parecen no decidirse á
cerrllr precios esperando el alza de éstos. Solamen-
te tenemos noticia d~ algunos de Ansó que han
veudido en Zaragoza sus productos tí. 15 pesetas
arroba. -
Las bases ~ que ha de ajustarse el convenio entre el Go-
bierno y las t.:ompañias dI' ferrocarriles, son I:1s siguientes;
(lBase t.' se fija la caducidad de las coucesiones de Lodas
las lineu que exploten las Comp3ñias firmantes del con·
venio en t - de Julio de 1980, igualmente las del plazo á
noventa y nueveañ05 recha que las que lu lienen menor.
l!.- Las con pañlas ladas ~ comprometen á unificar las
larlfas de (lercepcion y adoptar en todas las linea~ una cla-
sificación an!Jloga en cuanto sea posible, aLendidas las ne
cesidades delll"áflco.
3.. Las compañias, atendido el desarrollo adquirido
por la mloerla y siderurgia nacionales, renuncian á las
franquicilS 'i lal'Íras especiales para,la introducción del ma·
terial.
6." Afin de romen"'r el desarrollo de la agricullura y
su lranslormación, las compañias signatarias se compro·
meUln á hawr inmedialamente de aprobado este proyecto
de ley, considerables rebajas, euperiores a las hechas ¡lasta
la recha, á los transporles de cel'eal'ls y harinas eu Sil di-
rección del centra a las costas y mercad"s consumidores,
,. al de los vin01', waquinaria y aperos agllcolas, abonos y
carbones en IOOa\ las direCCIOnes y line:'s de la I·ed.





gano mÁS lozano y sinoero qua tiene en la prensa,
Dl Nocional, d9flabuciaba á Pidal, & Romero Ro-
bledo y á Silvala, peniendo de relieve sus condi·
ciones negativu para la apetecida jefat.ura Por
excesivamente nervioso el uno, otro por lo dessh,,·
gado é impopular, y por frio,egoista y pocos alil'n·
tos el Sr. Sil vela, todos están iguslmente iucapa-
c:it.ados, ¿juiolo del bllt.allador diario conservador,
pua suceder al Sr. Cánov&s, cuyos fonerales polí-
ticos habrían de dejar atrá.tI a los del gran Alejan.
dro, como dice con I!U inimitable donosura Mariano
Cavia en el art.iculo humorístico que hoy consagra
al asuntO. Ello es, sia embargo, qne del seno mis·
mo del partido conservador ha Burgido ese movi-
miento d6 tlescoufianza hacia el porvenir, demos-
trándose por modo evidente que ha deaparecido
la fe en la olnnipotencia y fortuua del Sr. l,;auovas
del Castillo para conjurar las tormentas, sin que
en el horizODte aparezoa dibujada la fignra del su-
cesor,
•• •
Los periódicos de hoy llevarán á esa minuciosoli
pormenores del gran acontecimiento del diai del
duelo concert.ado é int.errnmpi.lo entre los genera·
les MartíneE Campos y Borrero.Seequivocará quien
en ese suceso no ved. sino el conflicto provocado
por un antagonismo pertlonal. En el fondo l:ie ven·
t.i1a una cue$tióu de preeminencia, no diré política,
pero aegurament.e de mando, entre dos bandos,dos
grupos ó quizátl dos tendencias, hace ya tiempo ma·
D1fiesta eu los elementos: que pudléramo!1 llamar
político-militares. El general Barrero, en esta ooa-
tiió.u es instrumento, quiza inconsciente, de una
protesta ya antigua coutra la excesiva ingerencia
de ciert08 prestigio>! militares en la gobernacióu
del pais, A su Jada ba tenido los elemental! que
acaudilló Caso la y que desde la muerte de aquél
esplritu reformador anduvieron errantes y desc,m
cHtad08 basta encoutrar un jefe en el provocador
del lance de Il.yer La cansa, el motivo, tal vez el
pretexto que lo ha producido, es lo de meno¡¡. La.
import.anCla del becho e~tá en que la 1l1cha sorda,
latente y enconada eLLtre el elemtlnto fautor de la
restauraoión y el.creado posteriormente con un
lIentido de protesta hacia lo qua dió en llamarse
dictadura ca.mph·t&, ha estallado á la luz del día, y
en que el Sr. CáoOVIlS y su gobierno careoe hoy del
prelltigio y las euerg:las que en 1878 y 79 le permi-
tían imponerse á CIertas au'Íacias militares, como
·careció de autoridad y de fuerza el Sr. Sagasta y IIU
gobierno hace diez y lIeis meses, para dommar una
al parecer pequeña ~onada de los subalternos del
ejército, pero que produjo el cambiade situación.
LOll espíritas refl~xivos se duelen amargament.e
de el'tolI conflict08 raveh.dores de un estado de ver·
dad~ra descomposición y que no son ciertamente
Duncioa de futuras dichas.l!:racreencia general que
la rueda de la fortuna había quedado fija en el pun-
to en que.e produjo el últ.imo de lotl movimientos
de opini6n armada, que con privilegio exclusivo
entre las naciones cultas de Europa, tenía España.
Desgraciadamente los sÍDtomllS de algún tiempo
acá observados, bacen temer la reproducción de
aquell08 hechos qne sólo podían ser conjurados por
una rápida y feliz terminacióu de la guerra de Cu-
ba, Entollcetl quizá. se ahogarían todas las ambicio·
n¿8 y apaciguarían los odios)' rivalidades que la

































L.\DRILLO 1I:H1al, nl:ltl·tlCO y leju, tedo
dí' elasí' supel·illr. Se vende a 4-75 pese·
ta; rI 1001'11 esta riud,,<.1 )' en la nueva m4
brico de Anlouio López (PardiniUa).
AGRICULTORES....
ABONO DE PEiSeADO
El 11lllS {erld¡zallte, asim"ab~ 1I.tlCcmó»~íCo.
Entre ~us muchas ventajas, liene la l!~ que eoo UII lito
de 46 a ISO kilos pew, y que cuesta sólo t4 pesetas, pUede
dbonaNe tanto tomo con dos carretad;l$ del mejor llemq,
y la facilidad de trasporte,
UNICO DEPÓSITO EN JAOA
JOSE LACASA YBIENS,
Mayor, 2l'l'.
.V.enl3 de todil clase Je sodas yaguas r3r-





~Ilªm do 1m lii:3tr\\lll. nlÍm. f.
FÁBRICA
nE GASEOSAS y nE AGUA' DE SELTZ
JUAN DOMINGUE¿
SOCIRDAD ,0.1"0:'\1:11'\ DE SIWUROS DI\: OAt-:ADOS
(ililllltIlIIQJ<¡¡lllL: ll~S~n S I.l!i¡¡¡.@@@
DOMfcrLlO SOCIAL, PAMPLONA
Esta Sociedad asegur'l la muerte
á ínutilizaclón completa, bien natu-
ral ó accidentHl de los ganados IDI,l-
lar, caballar, asnal y vacuno. Pura
detalles y conocimiento de' tarifas
dirigirse á su delegado en HQesc;a.
'D. Santos Acin, Cortes, 3, pral. '
l~ ~ _
ImprenLa de l~unno Abad.
I 'SECCION RELIGIOSA
I Santos y cultos elo 13 Bomana.
7 DO)l\i'=GO -Inrrdoct. de Sacr3111ento. Nuestra Señora
Vnlnerad<l. ~tos. 1\01lerLo, Licari!)n, l'edr'o )' Sal¡iniano y
Stas. Genivera y Potomiana Mis:! solemne con S('I lIlún ~n
la cateúral. Procc5-ión p:moquial eon el Santísimo por 1<1
Larde.
S LUNES.-Nue.-Ira Sra. riel Sororro. St03. Caro Justo
Guillermo, Helio, Heraclio, ttedartlo 'l' Salus.liJOo, y' saOIa;
CaliollJ y::lira. -
9 M,\.Rn'i.-l'\ue.¡¡lra Sra. del Jugo. san~PrifllO Fe-
¡iciano, Fausto, Flort'ncio, Jen:;¡ro, Ricardo y )l31im'iaoo,
ysaOIa Pelagia Q Pela ya.
10 MtÉIlCol.€~ -fI'uestra Srn. ,te la5 Cadena5 3los Ti-
moteo, Zacarias, Mauricio, Cl'ispulo, Primilh'o: Enrique y
All.lIlIO, y santas M31'gariLa y OJiva.
t I-JUll;Vr.S -OCt.11'3 del Corpus. Nuc'slra Sra, de la Sa-
huI. St05. Be-rnabé, F¡\!ix, "~ortullalo, Amable y Viclor y
santas Aleila, Flora y lIoselina. '
t2-Vn:ttNES.- El :Sagrado Corazón de J~ús t\uesLra
S~: de h G.ranad.;¡. ~antos Juan, Onofre, Aurelio, Ceho,
ClrlllO, Nr.zarlo, Ollmluu y León, y santas Antonina y 00-
nateb,-Flesta solemne en las Hermanitas· principia la
no,·ena del e de Je~ús, '
13 SÁBAoo.-Nueslra Sra, lle Nava' Stos. Antonio de
Padua, Peiegrin, Luciano, Silvano v Pri!Co, y santa5 Aqui-




Una cuando hace la barba,
r otra cuando escribe versos
Escribió un libro Gaspar
En que logró JemO"tr:lr
Que la mujer IH;enciosa
Ue "itla puede caml.iiar
y s~r excelenLe e_pos3.
y he sabido llue cl autor
Que logró dl'lllostraT e.o.
Planló a su futura, por-
que de otro novio anlerior
I\ecilliú cn la mano un beso
LA MONTAÑA
Quince años hace que lienes
llelacionl.'S con el mismo,
Cuando Le .:ases dirclllOS:
Por fill se ha casado Oh'ido.
¡Si tendr~ mi niña gl'3cia
Que entrÓ en el mar ti bañarse
\' el mar dijo: ¡Olé, ¡~Iadal
FIIMI'CISCO AGUADO ARNAL
Lo que es el adulLcI'io en nuedros di¡l$
~'jelmenLe en el teatro se retl'ala:
r.uando la culpa ('g de él. se hacen comedias;
Si la traición es de ella, se hacen dramas.
NODRIZA. Hay una, soltera, de 20 afi08 de edad
y qu.ince dias J.e lElche, que oriará fuera de su do-





Variado surtido en relojes de pa-
red, sobre-mesa y bolsillo, en plata,
acero y nikel, para señora y caba-
Ilerp, desde 10 pesetas en adelante.
RELOJES
Da I.U .AS ~~R~O:~'VA.D~SMU~AS
_ Cronometras de precun611 , regu-
lados mecánicamente y comproba-
-~os en todas las posiciones y tem-
peraturas.
Legítimos Roslcopf, Cortebert,
Regulador, Paul, Hemmeler y
otras.
Taller especial para toda clase de
reparaciones en el ramo de reloje-





Ile dos mancrns afeit.a
A la~ genle~ mi barbero:
13: @nstantina-f?ueyá~~etf.áll
falleció el 4 de Junio de 1895. • L.
-E. P.- D. l'
~1,t:L,
SU herm:Jno, sobrinos y dcmi.s p:¡riC'nles rue~an;l sus nmi"tS y relflciOllados,JI.I«Úí'
g:ln presente en SIIS ol'acinrH'S )' asistan al al.riH'rSMio que fU Sl1rril~io de S~I ::Jrrtlli!lf
celeb,'arú «:>1 pI'úximo s:'lbildo, 13 de los ('orriente:::, ell la Calt'dr:ll deSI}\,és de 105 dlti~.
uos Oficios, pOI' lo qul' 'luedarün agl'i1dc~ÍtJo)~ .. -






Surtido completo en sombrillas
fin de siglo, desde una peseta, y en
paraguas de seda, bastone~ y gaya-
tas. Novedad en corbatas desde 8e-
tenta y cúwo céntimos; cuellos y
puños de hilo y caoutchouc. Peta·
cas, carteras y cigarreras de piel.
Variedad amplísima en ferretería,
quincalla, lJisutería, paqueteria, ob-
jetos de escritorio y de fantasia,pro-
pios para regalo. Ultramarinos de
todas clases, á precios económicos
de verdad.
L~ cosecha de lIigo ha mejorado bastante, gracias ~ las 11
{¡[Limas lluvias; pero a Ile~ar de esto, en coujunlu no po·
dr ~ c¡l1Hicar~e más que de regular, )' por lo lanto, aun
Cll;m(]o los precios dC'$dclI,l an ~Igo durante la recolección,
hJY que esperar quel.l('spues logren reponerse, perO no
JI:!ra Ilfgar;'¡ donde 1'1 optiwismo de alguno~ imagina, pues
la importación e~ una \'ál\'ula de segurillad que ~irve pa ra
impelltr las cotizaciones dema;:iado altas de lo:> cereales.
E,t<omo;:, phI' l:lIllo, tan IfOjas de lo:> or.1i:nismos de lo~
unos como dl'l pcsimi:>mo exagerarlo de loo, otros, cre~'el\'
¡lo muy sinceramente quo> cuando se nOrmalice la sltua'
ci(.n del mercado de cereales. los precios serio remunera
dore~, pero no ex~esivos.
A continU3ción damos los pr.::cios que en eslos últimos
riias han alt:allzado !cl$ grallos en los rncl'r,ados de Zaragoza
)' Ja~a,
En zal'ilgoza. Tl'igo caLal~n de monte, de 40 a42 pE:se-
la$ el cahiz ó sean 179 lítros 36 centililft1s -Hembl'illa,
de 38 á f,O id.-Huerla úe 36á 7'50 id.




En el 2. 0 tlc la misma inrOI'lllanJII.
S8 ARRIENDAN dos óonitos pi80ll d~ principal
'lJ tercero, can agua !I1uz eléctrica, en la pioza d~
Sa1¡ Pedro, núm, 4. Dirigiruá n, Ramón Etcartúa.
e,¡ la misma casa,
•
